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Pengenalan I (~') 
PKMA mula beroperasi di bangunan baru 
pada 6 Febrllari 2006 
Saiz bangllnan - 22,600 m persegi. 
- 5 tingkat, koleksi am di aras 1 dan 2 
PKMA merllpakan pllsat ilmll bagi lIniversiti 





g,/O' ,"\ Taklimat Ketua 
~ ; Pustakawan 
I " 
\,,,'- kepada 
Panel Penilai Anugerah 
Inovasi KPT 20IO 
%5 Feb %011 




III. Carta Organisasi 
iv. Perkhidmatan PKMA 
v. Waktu Buka 
vi. Koleksi dan Kemudahan PKMA 
2/25/2011 

Sial 	 IrQ'lL-_____________----.I .". 




• 	 2 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 
• 	 56 - Pembantu Perpustakaan 
• 	 3 - Pembantu Tadbir 
• 	 4 Juruteknik ( 2 Juruteknik Komputer) 
• 	 6 - Pembantu Am Pejabat 
• 	 1 - Pembantu Akauntan 
I 'ambanlUnan la.allii I(Q'} 
• Memperoleh buku dan bahan media 
• 	 Buku elektronik 
• 	 Hadiah dan pertukaran 
• Peruntukan bajet fakulti 
• 	Memproses pembayaran 
• Memperoleh bahan terbitan bersiri 
bercetak dan elektronik 
• 	 Memproses bahan 
• 	 Pangkalan data atas talian 
• Jurnal elektronik 
-.~..., 
'aJall8l .atoa 'ostakawal Ito'} 
• 	Pentadbiran am 
• 	 Latihan staf, Pengurusan sumber 
manusia dan Pengurusan kualiti 
• 	 Pengurusan inventori 
• Tempahan peralatan/kemudahan 
• 	 Penyelenggaraan bangunan & 
peralatan 
'.''/i'I 'l'l.katalll.all dall.aitadata [V: 
• 	Mengkatalog buku 
• 	Mengedit rekod bibliografi 
• 	Metadata bagi sumber atas talian 
• 	 Proses akhir buku strip 






Media dan Tesls ItO)
L-_____________----.I ",' 








• 	 Perkhidmatan media dan VOD 






I 'tlr~!id.lta. '8111111 
• Perkhidmatan kaunter 
• Proses sirkulasi buku 
• Susunan buku dan bacaan rak 
• Makmal komputer 
• 	 Kajian kepuasan pengguna 
ISll.I_'II,IIIIIIUIIiU '.II••UIU I(Q) 
• Membantu penyelidik dalam 

mendapatkan bahan kajian 

• Bengkel pangkalan data atas talian 
• Kajian Kumpulan Fokus 









• Keluasan ruang 6500 kaki persegi 
• 200 pengguna, 2 rnakrnal kornputer bagi 

60 ternpat duduk 





• 1 Pustakawan, 6 Pernbantu Perpustakaan 

<ian 1 Pernbantu tadbir rendah 

.1I.kan lIan 'elllllll.alln 'elanllal 
• 	 Pertanyaan rnaklurnat 
• 	 KeJas/bengkeJ kernahiran pengguna 
• 	 Pangkalan data atas tali an dan pencarian 
Internet 
• 	 Penggunaan perkhidrnatan dan brosur 
• 	 Perkhidrnatan pinjarnan antara 
perpustakaan 
Illeallblsdlo IRlb 
• Koleksi Borneo 
• Koleksi hadiah -	 Marvin Rogers dan 
AJN Richards 
• Keratan akhbar 
• Penerbitan UNIMAS 
• 	 Pengurusan Arkib Universiti 
'emlltallllO 'ra-Uolversftl I;i~'l 
• Lokasi di Karnpus Tirnur, UNIMAS 
• Keluasan ruang lebih kurang 2000 
).i;terneter persegi 
• 200 pengguna, I makmal kornputer bagi 
50 ternpat duduk 
• Rak buku boleh rnenarnpung sehingga 
10,000 naskhah 




W8ktU1...--___ _ _I_U_k8__---I1(9'1 
Isnin - Jumaat: 
08.00 pagi -12.00 tengah malam 






Akhir Disember 2010: 
• 	 Buku: 193,536 naskah 




• 	Media: 10,227 set 
• 	 e-Books: 1,014,532 judul 
• Makmal Komputer (3 di PKMA, 2 
Perpustakaan Perubatan, 1 Pra-Univ) 
• Mesin fotostat 
• Sistem pinjamanlayan diri 
• Book drop dan Book sort 
• Bilik perbincangan 
• Bilik baeaan24 jam 




• Student Lounge 
• Kemudahan Video Conference 
• 	 Chill out Rooms 
• Free Ringing Zone 
• Sudut Santai 





Makmal Komputer Perpustakaan 

Perubatan 

Mesin 
Pulangan 
Buku 
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